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ダクト系共鳴器調整用チューニング装置の開発*
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試行 共鳴器チューナー Ⅰ 共鳴帯チューナーⅡ 葬鳴帯チューナーⅢ
Saper ∂ b *rLlRQ VcavfresSaper ∂ b r"*R Q Vcav′resSaper ∂ b rn*R Q Vcav′res(mm=) (rnm) (a)(Hz)(rrm3) (rm) (Q')(Hz)(rm:) (mm) (a) (Hz)
-1 共鳴器なし 共鳴器なし 共鳴器なし
■■2 4 0.3 2.61 4 0.3 2.37 660 0.332.6-1.49.21.36120
一一44100.371.12.55.32.4288 4100.371.12.55.51.811044100.231.12.55.51.36120
またバネ板間隙間bによる抵抗定 も開口面
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図4 共鳴器チューナーによる調整
共鳴器パラメータの組み合わせからなる試行
錯誤調整数は膨大になるためその自動化が不
可欠であり,現在その準備を進めている｡
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